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 BAB III 
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN  
 
A. SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
1. Identitas SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
 SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo memiliki identitas lengkap, yakni 
sebagai beikut: 
Nama Sekolah     : SMP Al-Falah Assalam 
Alamat  Sekolah    : Jl. Raya Wisma Tropodo Blok FG/ 20 Waru Sidoarjo 
Telepon       : 031 8684277 Fax. 031 8675920 
Email       :smpalfalahassalam@yahoo.co.id 
Akreditasi      : A (amat baik) tanggal 19 November 2012 
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20539958 
Nomor Statistik sekolah (NSS)   : 204050217172 
Nomor Identitas Sekolah (NIS)   : 201720 
Nomor Data Sekolah (NDS)    : 2005021712 
Nama Yayasan       : Yayasan Pendidikan Islam Al FalahAssalam 
Alamat Yayasan       : Jl. Raya Wisma Tropodo Blok FG/20 Waru 
          Sidoarjo 
Akta Yayasan       : No. 78 tanggal 23 Mei 2000 
Berdiri Tahun        : 2000 
Ijin Operasional Sekolah     : No. 421.3/2298/404.3.1/2012  
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 2. Visi dan Misi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
Visi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut: 
Terwujudnya sekolah yang menghasilkan siswa  siswi yang berakhlaqul karimah dan 
berprestasi optimal. 
Sedangkan misi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo adalah sebagai 
berikut : 
a. Mewujudkan sekolah yang berbasis dakwah. 
b. Mewujudkan sekolah percontohan bagi sekolah di sekitarnya. 
c. Mewujudkan sekolah yang bermanfaat bagi lingkungannya.1 
 
3. Struktur Organisasi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
 SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo memiliki struktur organisasi, agar tata 
kelola lembaga menjadi teratur. Sehingga masing-masing kedudukan memiliki tanggung 
jawab tersendiri dan bisa dipercayakan. Pimpinan bisa lebih mudah untuk melakukan 
monitoring dan pengendalian. Begitu juga dengan bawahan, bisa lebih fokus untuk 
melakukan tugasnya. Untuk melihat data lengkap struktur organisasi SMP Al-Falah 
Assalam Tropodo Waru Sidoarjo dapat dilihat pada bagan 3.1 berikut ini:    
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Data dokumentasi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo, pada tanggal 11 agustus 2016, pukul 
13.00 WIB. 
 Bagan 3.1  
Struktur organisasi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
 
SMP Al-Falah Assalam 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komite Sekolah 
Dr. Zaenal Arief, MT 
Kepala Sekolah 
Herry Supriyanto, S.Si 
Waka Kesiswaan 
M. Makruf, S.Pd 
Administrasi 
Masita, SE 
Waka Kurikulum 
Sukeno, S.Pd 
Koord. Qur’an 
A. Dakhoir, S.Ag 
Koord. Afeksi 
M. Muhajir, S.Pd.I 
Koord. Pembina Osis 
Naini Agustin N, S.Pd 
Koord. Perpustakaan 
Fatichatul Chasanah, S.Pd.I 
BK 
Liya Triyastutik, S.Psi 
Koord. Bidang UN 
Tri Pangestuti Rahayu, S.Pd 
UKS 
Dr. Hj. Widi Andriani 
Koord. Lab. IPA 
Eko Hari Purnomo, S.Pd 
Ekstrakurikuler Koord. Lab. Bahasa 
Zulfiah, S.Pd 
Wali Kelas  
Guru  
Siswa  
 4. Pendidik dan Tenaga kependidikan SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru 
Sidoarjo 
 Jumlah pendidik di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo sebanyak 27 
orang/guru, yang terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan. Sedangkan jumlah tenaga 
kependidikan di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo sebanyak 4 orang, yang 
terdiri atas 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk mengetahui lebih detail keadaan pendidik 
dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 
Tabel 3.1 
Keadaan Pendidik di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
NO NAMA GURU JABATAN 
GURU MATA 
PELAJARAN 
1  Herry Supriyanto, S.Si  Kepala Sekolah  IPA 
2  Sukeno, S.Pd  Waka. Kurikulum  Bahasa Indonesia 
3  Mohammad Ma'ruf, S.Pd  Waka. Kesiswaan  IPS 
4  Siti Mafthuchah, S.Pd  Wali Kelas VII.1  Bahasa Inggris 
5  Arik Indrayani, S.Si, M.Pd  Wali Kelas VII.2  Matematika 
6  Aulia Bigguna, S.PdI  Wali Kelas VII.3  Bahasa Arab, BTQ 
7  Rinik Fauziyah, S.Pd  Wali Kelas VIII.1  IPS 
8  Mauludiyah,S.HI  Wali Kelas VIII.2  Baca Al Qur`an 
9  Muhammad Muhajir, S.Pd.I  Wali Kelas VIII.3  PAI 
10  Adi Winarno, S.Kom  Wali Kelas VIII.4  Prakarya 
11  Tri Pangestuti Rahayu, S.Pd  Wali Kelas IX.1  Bahasa Indonesia 
12  Zulfiah S , S.Pd  Wali Kelas IX.2  Bahasa Inggris 
13  Siti Ummu Kulsum, S.Pd  Wali Kelas IX.3  Matematika 
14  Hifah Ria Cahyanti, S.Pd  Wali Kelas IX.4  IPA 
  
5. Peserta Didik SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
 Jumlah peserta didik di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo tahun 
pelajaran 2016-2017 seanyak 243 peeserta didik, yang terdiri atas 122 laki-laki dan 121 
perempuan. Untuk mengetahui lebih detail keadaan peserta didik SMP Al-Falah Assalam 
Tropodo Waru Sidoarjo tahun pelajaran 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:  
 
 
Tabel 3.2 
Keadaan peserta didik di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo tahun pelajaran 
2016-2017. 
15  Ahmad Dakhoir, S.Ag 
 Koord. Qur'an  
Lembaga 
 PAI, Baca Al Qur'an 
16  Jazilatur Rachmah S.Pd.I  Koord. Qur'an SMP  Baca Al Qur'an 
17  Eko Hari Purnomo, S.Pd 
 Ka. Lab. IPA / Guru   
IPA 
 IPA 
18  Masfiyatul Ulfa, S.T  Guru PKn/ IPA  PKn, IPA 
19  Fatichatul Chasanah, S.Pdi  Guru Matematika  Matematika, PKn 
20 
 Liya Triyastutik Sulfiyah, 
S.Psi 
 BK  Bimbingan Konseling 
21  Lilik Permatasari, S.Pd  Guru B. Daerah  Bahasa Daerah, PKn 
22 
 Naini Agustin Ningtiyas, 
S.Pd 
 Pembina OSIS  Seni Budaya 
23  Masita Fitriana Sari, S.E 
 Administrasi / Tata 
Usaha 
- 
24  Wichaksono Putro, S.Pd  Guru Penjaskes  Penjaskes 
25  Ahsanul Amri Oktafian, S.Pd 
 Guru Bahasa 
Indonesia 
 Bahasa Indonesia 
26  Nurul Qomariyah, S.Pd.I  Guru BTQ  Baca Qur'an 
27  Imam Hanafi, S.Pd.I  Guru BTQ  Baca Qur'an 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kurikulum SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
  SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo memiliki kurikulum, sebagai alat 
untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan 
pendidikan. Segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan 
sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa, disusun 
NO KELAS 
JUMLAH 
KELAS 
JUMLAH SISWA 
TOTAL SISWA 
PUTRA PUTRI 
1 VII.1 1  26 26 
2 VII.2 1 12 14 26 
3 VII.3 1 27  27 
 JUMLAH 3 39 40 79 
1 VIII.1 1  21 21 
2 VIII.2 1  21 21 
3 VIII.3 1 21  21 
4 VIII.4 1 20  20 
 JUMLAH 4 41 42 83 
1 IX.1 1  19 19 
2 IX.2 1  20 20 
3 IX.3 1 21  21 
4 IX.4 1 21  21 
 JUMLAH 4 42 39 81 
JUMLAH 11 122 121 243 
 secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Untuk mengetahui lebih detail kurikulum SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: 
Tabel 3.3 
Kurikulum SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo  
No.  Komponen  Kelas dan Alokasi Waktu 
 
SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo memiliki program penunjang, 
diantaranya adalah sebagai berikut: (a) ibadah praktis (sholat, hafalan doa harian, dzikir,), 
(b) bussines day, (c) sinergy call (telepon wali kelas kepada wali murid), (d) medical check 
up, (e) quantum learning training ( keterampilan belajar), (f) jalasah ruhiyah (renungan 
bersama), (g) muhadloroh / kultum (latihan berpidato), (h) remaja masjid, (i) tadabbur 
alam, (j) tadarus keliling, (k) achievement motivation training (AMT), (l) klinik dan 
pengayaan mata pelajaran. Jadi yang temasuk program penunjang PAI yakni: ibadah 
 A. Mata Pelajaran VII VIII IX 
1.  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 
3. Bahasa Indonesia 6 6 6 
4. Matematika  5 5 5 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
7. Bahasa Inggris 4 4 4 
8. Seni Budaya 3 3 3 
9. Pendidikan Jasmani 3 3 3 
11. Prakarya  2 2 2 
12. Bahasa Jawa 2 2 2 
 B. Muatan Lokal    
13. Baca Tulis Qur’an 2 2 2 
14. Bahasa Arab 2 2 2 
 C. Pengembangan Diri    
15. (Konseling Ekstra Kurikuler Pembiasaan) 2 2 2 
 praktis, muhadloroh/kultum, dan tadarus keliling. Ibadah praktis dilakukan setiap hari, 
sedangkan muhadloroh/kultum (latihan berpidato) dilakukan pada setiap hari senin setelah 
shalat dzuhur. Kemudian tadarus keliling dilakukan pada setiap bulan sekali oleh siswa 
yang mempunyai hajat. 
  SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo juga memiliki kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai berikut: (a) pramuka (wajib), (b) remaja masjid (wajib), (c) math 
club, (d) english club, (e) basket, (f) teater, (g) tapak suci, (h) futsal, (i) qiro’ah, dan (j) 
KIR. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru 
Sidoarjo dalam satu minggu terdapat tiga jam pelajaran, sedangkan Baca Tulis Qur’an 
dalam satu minggu terdapat empat jam pelajaran.
2
 
 
7. Sarana dan Prasarana SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo 
  Sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi langsung dan tidak langsung 
dalam proses belajar mengajar. Yang termasuk di dalam sarana pendidikan yakni seperti 
alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan. Sedangkan yang termasuk prasarana 
pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan 
jalan, air, telepon, serta perabot/mebiler.  
  Adapun sarana dan prasarana atau fasilitas yang terdapat di SMP Al-Falah Assalam 
Tropodo Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut: 
a. Ruang kelas ber AC. 
b. LCD Projector tiap kelas. 
c. Perpustakaan. 
d. Laboratorium IPA. 
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 Data dokumentasi SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo, pada tanggal 11 agustus 2016, pukul 
13.00 WIB. 
 e. Laboratorium Komputer. 
f. Laboratorium Bahasa.  
(proses perakitan sampai pertengahan Desember 2013). 
g. Lapangan olah raga (futsal, basket, voley). 
h. Masjid.  
i. Kantin. 
j. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Dokter Jaga. 
k. Antar jemput. 
l. Ruang OSIS.  
m. Sanggar Pramuka. 
n. Peralatan musik hadrah. 
o. Peralatan musik patrol. 
 
B. SMP Khadijah Surabaya 
1. Identitas SMP Khadijah Surabaya 
Nama sekolah    :  SMP Khadijah   
Alamat sekolah  :  Jl. A. Yani 2-4, Surabaya (Indonesia) 
Kelurahann    :  Wonokromo 
Kecamatan    :  Wonokromo 
Kabupaten/kota   :  Surabaya 
Provinsi     :  Jawa timur 
Kode ppos     :  60243 
No. Telepon    :  (031)-8292851 
 No. Fax     :  (031)-8292851 
Website     :  www.smpkhadijah.com 
E_mail     :  humas@smpkhadijah.com 
Kepala sekolah   :  M. Ghofar, S.Ag, M.Pd.I 
Status sekolah    :  Swasta 
Standar sekolah   :  Terakkrreditasi “A” 
Keadaan gedung   :  Permanen 
Npsn      :  20532721 
Tahun dibuka    :  1963 
 
2. Visi dan Misi SMP Khadijah Surabaya 
 Visi di SMP Khadijah Surabaya adalah sebagai berikut: Terwujudnya SDM 
(Sumber Daya Manusia) Indonesia yang Kompetitif dan Berahlakul Karimah. Adapun 
indikator visi di atas adalah sebagai berikut: (a) mampu bersaing dengan lulusan yang 
sederajat untuk melanjutkan/diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (b) mampu 
berfikir aktif, kreatif dan terampil memecahkan masalah, (c) memiliki keterampilan, 
kecakapan non akademis sesuai dengan bakat dan minatnya, (d) memiliki keyakinan teguh 
dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan konsekuen, (e) bisa menjadi 
teladan teman dan masyarakat. 
 Untuk mencapai visi di atas, SMP Khadijah Surabaya mengembangkan misi 
sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa berkembang secara 
maksimal. 
 b. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan kemampuan berfikir 
aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan masalah. 
c. Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai 
dengan bakat dan minatnya. 
d. Menumbuhkembangkan lingkungan dan perilaku religius sehingga siswa dapat 
mengamalkan dan menghayati ajaran agama secara nyata. 
e. Menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehingga siswa dapat 
menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya.
3
 
  Berdasarkan visi dan misi di atas, SMP Khadijah Surabaya memiliki tujuan 
sebagai berikut: 
a. Mengimplementasikan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientivic dan 
mengembangkan model. 
b. Pembelajaran Project based learning, Discovery learning, Problem based learning 
pada perangkat pembelajaran guru. 
c. Memperoleh nilai UN dengan rata-rata minimal sebagai berikut: Bahasa Indonesia: 
8,20, Matematika: 7.50, Ilmu Pengetahuan Alam: 8.00, dan Bahasa Inggris: 7,60. 
d. Memiliki lulusan yang yang masuk dalam peringkat sepuluh besar dengan rata-rata 
nilai UN se Kota Surabaya/ Jawa Timur. 
e. Memanfaatkan fasilitas IT untuk pengembangan potensi peserta didik. 
f. Menghasilkan dan mempublikasikan produk (proyek) dari kegiatan pembelajaran 
pada semua mata pelajaran. 
g. Mampu berkomunikasi bahasa harian dengan bahasa asing (arab/inggris). 
h. Mengembangkan potensi bakat minat peserta didik dengan program ekstrakurikuler. 
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 i. Memperoleh prestasi dalam kompetisi. 
j. Membaca Al Qur’an dengan tartil dan mampu hafal surat-surat pilihan sebagaimana 
yang tercantum pada buku KPI (Kecapakan Penerapan Ibadah). 
k. Berhujjah dalam mempertahankan keyakinan dan amaliyahnya. 
l. Menjadi imam /makmum dalam pengamalan amaliyah nahdiyah (diba’, tahlil, 
istighotsah). 
m. Melaksanakan dakwah bil maal dengan pengumpulan dana sosial dan  baitul mal dari 
sisa uang jajan sebagai bentuk empati kepada sesama. 
n. Mengembangkan budaya 4S (Senyum, Sapa, Salam, Salim). 
o. Mengembangkan karakter tawasuth, tawazun, tasamuh dan i’tidal. 
p. Mengoptimalkan fungsi laboratorium Bahasa, Komputer, Agama dan 
IPA-Matematika.
4
 
3. Struktur Organisasi SMP Khadijah Surabaya 
 
  SMP Khadijah Surabaya memiliki struktur organisasi, agar tata kelola lembaga 
menjadi teratur. Sehingga masing-masing kedudukan memiliki tanggung jawab tersendiri 
dan bisa dipercayakan. Pimpinan bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan 
pengendalian. Begitu juga dengan bawahan, bisa lebih fokus untuk melakukan tugasnya. 
Untuk melihat data lengkap struktur organisasi SMP Khadijah Surabaya dapat dilihat pada 
bagan 3.2 berikut ini:  
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 Bagan 3.2, 
Struktur Organisasi SMP Khadijah Surabaya 
 
Yayasan Khadijah 
 
 
Kepala Sekolah 
M. Ghofar, S.Ag. M.Pd.I 
 
 
Kepala TU 
Syamsul Hari 
 
 
 
Koordinator BK 
Dra. Hj. Siti Ruqoiyah 
 
 
Wali Kelas 
 
 
 
 
 
 
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Khadijah Surabaya 
  Jumlah pendidik di SMP Khadijah Surabaya sebanyak 48 orang/guru, yang terdiri 
atas 22 laki-laki dan 26 perempuan. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan di SMP 
Khadijah Surabaya sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 3 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk 
mengetahui lebih detail keadaan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada tabel 
3.4 berikut ini: 
DIKBUD 
Bidang Dikmenum 
Wakaur Kurikulum 
Dra. Hj. Minhatul Aliyah, 
M.Pd 
Wakaur Kesiswaan 
Dra. Hj. Sundusiyah 
Wakaur Sarana/Pra 
M. Elidar Syafi’i, 
S.Kom 
Guru 
Siswa  
 Tabel 3.4 
Keadaan Pendidik SMP Khadijah Surabaya 
NO NAMA MATA PELAJARAN 
I II III 
1  M. Ghofar, S.Ag, M.Pd.I  PAI/ Kep.Sek. 
2  Drs. H.Lukman Hakim,M.Pd.  IPA 
3  Dra. Siti Chopsoh, M.Pd  Bahasa Inggris 
4  Dra. Sri Sukalin   Bahasa Indonesia 
5  Hj. Sri Indriawati, M.Pd  IPS 
6  Dra. Siti Ruqoiyah   BK 
7  Dra. Sundusiyah   BK/ Wakasek 
8  Dra. Istighfariana   Fiqih. 
9  Dra. Afla Emalda   Piket 
10  Dra. Chaniful Millah   Bahasa Arab/Alqur'an 
11  Siti Hanum Kiptiyah, S.Pd  BK 
12  Dra. Hj. Minhatul Aliyah, M.Pd.I  Alqur'an/ Wakasek 
13  Drs. Adnan  Matematika 
14  M. Khilmi, S.E, M.M.  IPS 
15  Hermanto, S.Pd  Seni Budaya 
16  Hj. Umi Muntafi’ah , M.Pd.I  Bahasa Arab/Alqur'an 
17  Mulik Cholilah, S.Si  Matematika 
18  Samsul Ma’arif, S.Pd  B.Indonesia 
19  Alwan Riyanto, S.Pd  IPA 
20  Ibnu Nizar, S.S.  Bahasa Inggris 
21  M. Elidar Syafi’i, S.Kom  TIK/Wakasek 
22  Mas Hasan  Nu’aim, S.S, M.Pd.I  Bahasa Arab 
23  Dewi Aisyah, M.Pd  IPS 
24  Yusianah, S.Si  IPA 
 25  Nurul Faizah, S.S  Bahasa Inggris 
26  Supi’i, S.Pd  PKn 
27  M. Mahbubbi, M.Pd.I  Aswaja/Tareh 
28  Rina Mariana, S.Si  Matematika 
29  Faruf Khunaini, S.Pd  PPKn 
30  Mas Muhammad Bachri, M.Th.I  Hadist 
31  Abdul Basir, S.Pd  Bahasa Indonesia 
32  Darsono, S.PD.  Penjaskes 
33  Indah Octaviasari, S.Pd.  IPA 
34  Fitri Rizky Muslifa, S.Pd.  Bhs. Indonesia 
35  Ratna Andila Putri Dewi,S.Pd  BK 
36  H. M. Rochman Firdian, S.H.I  Fiqih & Aqidah 
37  Ulfa Rahmawati, S.Pd, MM  Bahasa Daerah 
38  Muhammad Qomaruz Zaman, S.Pd  Penjaskes 
39  Lailatur Rohmah,S.Pd  Prakarya 
40  Wiwit Dyahwati, S.Pd  Seni Budaya 
41  Syamsul Hari  KA. Perpustakaan 
42  Sri Wahyuni  T.U./Bendahara 
43  Sujono  T.U. 
44  Manshur Ghani Sanusi, S.E.  T.U./I.T. 
45  Nur Lailatul Hikmah, S.E.  T.U. 
46  Fitria Rahmawati Putri, Amd.Kep  UKS 
47  Mega Rahma Putri Sikloida, A. Md  Staf Perpustakaan 
48  Asrorul Maulana  Petugas Lab IPA 
 
 5. Peserta Didik SMP Khadijah Surabaya  
  Jumlah peserta didik di SMP Khadijah Surabaya tahun pelajaran 2016-2017 
sebanyak 546 orang/guru, yang terdiri atas 221 laki-laki dan 325 perempuan. Untuk 
mengetahui lebih detail keadaan peserta didik SMP Khadijah Surabaya dapat dilihat pada 
tabel 3.5 berikut ini: 
Tabel 3.5 
 Keadaan peserta didik SMP Khadijah Surabaya tahun pelajaran 2016-2017 
NO KELAS 
JUMLAH 
KELAS 
JUMLAH SISWA TOTAL SISWA 
   PUTRA PUTRI  
1 VII A 1 14 20 34 
2 VII B 1 15 17 32 
3 VII C 1 13 18 31 
4 VII D 1 13 19 32 
5 VII E 1 14 18 32 
6 VII F 1 13 19 32 
 JUMLAH 6 82 111 193 
1 VIII  A 1 9 19 28 
2 VIII B 1 10 19 29 
3 VIII C 1 15 13 28 
4 VIII D 1 12 15 27 
5 VIII E 1 12 15 27 
6 VIII F 1 12 14 26 
 JUMLAH 6 70 95 165 
 1 IX A 1 9 23 32 
2 IX B 1 9 24 33 
3 IX C 1 13 19 32 
4 IX D 1 12 18 30 
5 IX E 1 12 19 31 
6 IX F 1 14 16 30 
 JUMLAH 6 69 119 188 
JUMLAH 18 221 325 546 
 
6. Kurikulum di SMP Khadijah Surabaya 
  SMP Khadijah Surabaya memiliki kurikulum, sebagai alat untuk membantu peserta 
didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Segala aspek yang 
mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. 
Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa, disusun secara sistematis dan logis, 
diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengetahui lebih detail 
kurikulum SMP Khadijah Surabaya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini: 
 
Tabel 3.6 
Kurikulum SMP Khadijah Surabaya 
No.  Komponen  Kelas dan Alokasi Waktu 
A.  Mata Pelajaran VII VIII IX 
1.  Pendidikan Agama     
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 
5. Matematika  4 4 4 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
     
  SMP Khadijah Surabaya memiliki kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut: (a) 
banjari, (b) qiro’ah, (c) samroh, (d) seni desain, (e) basket, (f) pramuka, (g) futsal, (h) KIR, 
(i) silat, (j) paduan suara, (k) band, (l) OSN, dan (m) Hafalan Al-Qur’an.  
  Mata pelajaran PAI di SMP Khadijah Surabaya terdiri atas Sejarah Kebudayaan Islam, 
Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits dan Fiqih. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
satu minggu terdapat dua jam pelajaran masing-masingnya. Selain mata  pelajaran PAI 
tersebut, SMP Khadijah Surabaya memiliki program unggulan PAI, diantaranya adalah 
Ta’limul Qur’an dan Kompetensi Penerapan Ibadah (KPI). Sedangkan program unggulan 
PAI Ta’limul Qur’an dalam satu minggu terdapat empat jam pelajaran. Dan program 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 
8. Seni Budaya 2 2 2 
9. Pendidikan Jasmani 2 2 2 
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 2 2 
B. Muatan Lokal    
1. Bahasa Daerah 2 2 2 
2. Conversation  2 2 2 
C. Pengembangan Diri (Konseling Ekstra 
Kurikuler  Pembiasaan). 
2 2 2 
D. Mata Pelajaran Ciri Khas Sekolah    
1. Qur’an Hadist 2 2 2 
2. Aqidah Akhlak 2 2 2 
3. Fiqih 2 2 2 
4. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
5. Aswaja 2 2 2 
6. Bahasa Arab 2 2 2 
 unggulan PAI Kompetensi Penerapan Ibadah (KPI) dalam satu minggu terdapat satu jam 
pelajaran.
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a. Program unggulan PAI di SMP Khadijah Surabaya  
SMP Khadijah Surabaya memiliki program unggulan, sebagaimana kegiatan yang 
paling di unggulkan dan sebagai ciri khas nuansa santri atau keagamaan dalam lembaga 
pendidikan. Program unggulan tersebut ada dua kegiatan, diantaranya adalah: 
1) Ta’limul Qur’an 
Dengan didirikannya program unggulan PAI Ta’limul Qur’an di SMP Khadijah 
Surabaya, maka Ta’limul Qur’an memiliki tujuan, yakni: (a) mencipatakn nuansa qur’ani 
pada kegiatan awal pembelajaran di lingkungan SMP Khadijah Surabaya, (b) pembiasaan 
baca Al-Qur’an (tadarrus) secara bersama-sama, (c) mencetak siswa yang berprestasi dalm 
bidang Al-Qur’an, (d) siswa diharapkan dapat mengimplementasikan Al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari, dan (e) siswa memiliki akhlaq Qur’ani. 
Ta’limul Qur’an memiliki target kualitas yang harus dicapai, yakni; (a) fasih 
membaca Al-Qur’an dengan tartil, baik dan benar sesuai kaidah tajwid, (b) khatam 
Al-Qur’an 30 Juz, dan (c) hafal juz 30 atau Juz Amma dan surat-surat pilihan. Sedangkan 
target waktu pelaksanaan Ta’limul Qur’an adalah berikut dibawah ini: 
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 Tabel 3.7 
Target waktu pelaksanaan TQ 
No.  Jenjang    Materi  Waktu Ujian  
1. Dasar  Tilawati  Minimal 3 
bulan dan 
maksimal 4 
bulan 
Naik kelas 
Al-Qur’an 
2. Al-Qur’an Al-Qur’an 30 Juz 12 bulan Munaqosah 
terbuka 
3. Tahfidz  Juz Amma dan surat-surat 
pilihan (Yasin, Ar-rohman, 
Al-waqi’ah, Al-mulk) 
12 bulan Wisuda 
Al-Qur’an 
4. Program 
pilihan 
Syahril Qur’an (Tilawah, 
Trasjim, dan pensyarah) 
  
   
  Adapun pelaksanaan Ta’limul Qur’an SMP Khadijah Surabaya dilaksanakan pada 
setiap pagi sebelum mata pelajaran dimulai. Ta’limul Qur’an dilaksanakan pada empat 
hari, yakni: senin, selasa, rabu dan kamis. Pada setiap harinya dilaksanakan satu jam 
pelajaran. Untuk mengetahui pelaksanaan Ta’limul Qur’an lebih detailnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3.8 
Pelaksanaan TQ 
No.  Waktu  Kegiatan  
1. 06.30-06.40 Do’a awal 
2. 06.40-07.20 Kegiatan pembelajaran Ta’limul Qur’an 
3. 07.20-07.25 Do’a penutup 
4. 07.25-07.30 Moving class 
Ta’limul Qur’an SMP Khadijah Surabaya memiliki program pendukung dalam 
pelaksanaannya, diantaranya yakni: (a) evaluasi harian, bulanan, dan per semester, (b) 
munasaqoh terbuka dan wisuda Al-qur’an yang dilaksanakan pada event-event PHBI, (c) 
tasheh surat Al-fatihah dan surat-surat pendek yang dibaca pada sholat Tarawih, (d) 
khotmil qur’an setiap minggu sekali di masjid sekolah, dan (e) khotmil qur’an setiap bulan 
sekali di rumah siswa/siswi secara bergiliran.
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Dengan adanya tujuan dan target kualitas, maka Ta’limul Qur’an SMP Khadijah 
Surabaya mengharapkan output yang dihasilkan dari program unggulan Ta’limul qur’an, 
yakni: (a) lulusan fasih membaca Alquran dengan tartil, (b) lulusan mampu menghafal juz 
30 dan surat-surat pilihan, (c) lulusan bersertifikat/bersyahadah Alquran, (d) lulusan dapat 
berkompetisi dalam musabaqoh Alquran di tingkat kota sampai nasional, (e) dan menjadi 
generasi yang berakhlaq Qur’ani. 
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 2) Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI) 
Dengan didirikannya program unggulan PAI Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI) 
SMP Khadijah Surabaya, maka KPI memiliki tujuan, yakni: (a) menciptakan nuansa santri 
(Islami) di lingkungan SMP Khadijah Surabaya, (b) mencetak siswa yang berakhlakul 
karimah, (c) mencetak siswa yang beriman dan bertakwa berlandaskan Ahlussunnah 
waljama’ah, (d) pembiasaan penerapan ibadah baik ibadah mahdhoh dan ghoiru mahdhoh. 
(e) mencetak siswa yang berprestasi dalam bidang keagamaan (Islam), dan (f) siswa 
diharapkan dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk ibadah dalam kehidupan 
sehari-hari.
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Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI) didirikan dan berharap agar tujuannya tercapai. 
Sehingga dapat ditentukan bahwasanya target kualitas yang harus terwujud, yakni: (a) 
cakap dalam beribadah secara baik dan benar sesuai kaidah-kaidah syari’ah, (b) cakap serta 
dapat mengamalkan amaliyah-amaliyah Aswaja, dan (c) generasi penerus para ulama. 
Sedangkan target waktu pelaksanaan KPI berikut dibawah ini: 
Tabel 3.9 
Target waktu pelaksanaan KPI 
No.  Jenjang  Materi  Waktu  Ujian  
1. Kelas 7 Materi pokok Al-Qur’an Hadits, 
Aqidah Akhlaq, Fiqih, Aswaja 
kelas 7.  
2 semester Lulus jenjang 
kelas 7 
2. Kelas 8 Materi pokok Al-Qur’an Hadits, 
Aqidah Akhlaq, Fiqih, Aswaja 
kelas 8. 
2 semester Lulus jenjang 
kelas 8 
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 3. Kelas 9 Materi pokok Al-Qur’an Hadits, 
Aqidah Akhlaq, Fiqih, Aswaja 
kelas 9. 
2 semester Lulus jenjang 
kelas 9 
Adapun pelaksanaan Kecakapan Penerapan Ibadah (KPI) adalah setiap hari sabtu 
pagi, untuk mengetahui pelaksanaan KPI lebih detailnya dapat dilihat dibawah ini: 
Tabel 3.10 
Pelaksanaan KPI 
No.  Waktu  Kegiatan 
1. 06.30-06.40 Do’a awal 
2. 06.40-07.20 Kegiatan pembelajaran dan praktik KPI 
3. 07.20-07.25 Do’a penutup 
4. 07.25-07.30 Moving class 
 
Dalam pelaksanaan program unggulan KPI, pelaksanaannya dilakukan setiap hari 
sabtu pagi pukul 06.30 sampai 07.30. Kelasnya sesuai dengan kelas reguler. Kecakapan 
Penerapan Ibadah SMP Khadijah Surabaya memiliki program pendukung dalam 
pelaksanaannya, diantaranya: (a) evaluasi harian, bulanan, dan per semester, (b) bimbingan 
konseling agama Islam, (c) ujian praktek materi KPI, (d) mengaji Ta’lim Muta’allim setiap 
hari Jum’at dan Sabtu, dan (e) pendampingan dalam penerapan ibadah di lingkungan SMP 
Khadijah Surabaya.
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Dengan adanya tujuan dan target kualitas, maka Kompetensi Penerapan Ibadah 
SMP Khadijah Surabaya mengharapkan output yang dihasilkan dari program unggulan 
tersebut, yakni: (a) lulusan yang beriman dan bertakwa belandaskan Aswaja, (b) lulusan 
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 yang berakhlakul karimah, (c) lulusan bersertifikat/Bersyahadah dalam penguasaan materi 
Ibadah, dan (d) lulusan dapat mengimplementasikan penerapan ibadah dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
7. Sarana dan Prasarana di SMP Khadijah Surabaya 
 Sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi langsung dan tidak langsung 
dalam proses belajar mengajar. Yang termasuk di dalam sarana pendidikan yakni seperti 
alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan. Sedangkan yang termasuk prasarana 
pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan 
jalan, air, telepon, serta perabot/mebiler.  
  Adapun fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Khadijah Surabaya 
adalah sebagai berikut: 
a. Beasiswa. 
b. Laboratorium IPA. 
c. Laboratorium Bahasa. 
d. Ruang Auditorium. 
e. Ruang UKS. 
f. Aula. 
g. Masjid. 
h. Asrama. 
i. Lab. Komputer. 
j. Perpustakaan. 
k. Ruang Kesenian. 
 l. Ruang Band. 
Adapun fasilitas pendukung SMP Khadijah Surabaya adalah sebagai berikut: 
a. Lapangan Basket dan Futsal. 
b. Ruang OSIS. 
c. Ruang Agama. 
d. Ruang Ganti. 
e. Kama Mandi. 
f. Kantin / Cafetaria.9 
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